







El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en las mujeres de 
todo el mundo y es considerado un problema de salud tanto en países 
LQGXVWULDOL]DGRVFRPRHQYtDVGHGHVDUUROOR HQHVWRV~OWLPRV VHKD
incrementado su presencia y mortalidad.1 En México, es la segunda 
neoplasia maligna más común en población femenina de 25 años en 
adelante, con un aumento de 30% en los últimos 20 años.2 Aunque en 
nuestro país se reporta como la segunda neoplasia maligna con mayor 
incidencia después del cáncer cervicouterino, algunos estados de la Re-
pública Mexicana, entre ellos el Estado de México, la reportan en primer 
lugar en mujeres de 40 a 54 años. El diagnóstico sigue realizándose en 
IDVHVWDUGtDV\ODVXSHUYLYHQFLDQRKDPHMRUDGRH[LVWHXQDWHQGHQFLD
DVFHQGHQWHGHODPRUWDOLGDGGHDGHIXQFLRQHVSRUFDGDPLO
mujeres de 25 años o más, según el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI).3 Una de cada 225 mujeres menores de 40 años 
GHVDUUROODFiQFHUGHPDPDXQDGHFDGDPXMHUHVGHDDxRV, y 
XQDGHFDGDPXMHUHVGHDDxRV4 
Los factores de riesgo asociados fueron categorizados por 
aquellos que predisponen a cáncer de mama, como los antecedentes 
ginecoobstétricos, entre los cuales se encuentran nuliparidad y edad 
tardía del primer parto (después de los 30 años), menarquia temprana 
DQWHVGHORVDxRVPHQRSDXVLDWDUGtDXVRGHKRUPRQDOHVDWHP-
SUDQDHGDG\WHUDSLDKRUPRQDOGHUHPSOD]RSRUSHULRGRVPD\RUHVD
10 años, además del controvertido efecto protector de la lactancia, y la 
edad.50~OWLSOHVHVWXGLRVKDQGHPRVWUDGRTXHODVPXMHUHVFRQKLVWRULD
de diabetes tienen entre 15 y 20% más probabilidades de desarrollar 
FiQFHUGHPDPDGHLJXDOPDQHUDODGLVWULEXFLyQJHRJUiÀFDFRQOOHYD
una diferencia en el riesgo de padecer cáncer de mama, ya que entre 
las poblaciones rurales es menor, mientras que en las urbanas y en las 
zonas altamente industrializadas es mayor. Los factores ambientales, 
como el estilo de vida, son también importantes, puesto que la poca 
DFWLYLGDGItVLFDHOFRQVXPRGHDOFRKROWDEDFR\FDIpDVtFRPRHOXVR
de tintes para el cabello, pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer.6 
/DDXWRH[SORUDFLyQPDPDULDWLHQHDOWDHÀFDFLDHQHOWDPL]DMHGH
la patología cuando el médico familiar realiza una técnica adecuada. La 
RUJDQL]DFLyQGHOWDPL]DMHSRUPHGLRGHODPDPRJUDItDVHKDDGRSWDGR
como el estándar de oro por su bajo costo y alta efectividad.7 
Los médicos familiares son determinan-
tes para el diagnóstico temprano del cáncer 
de mama; el médico de familia interviene en 
el diagnóstico de la mayoría de los cánceres. 
Una detección temprana de la enfermedad 
puede llegar a mejorar la calidad y esperanza 
de vida de las pacientes. Además, una mejor 
atención a las mujeres con enfermedades 
mamarias remitidas de los consultorios a la 
FRQVXOWDPXOWLGLVFLSOLQDULDGHOKRVSLWDOVHUtD
una efectiva sinergia entre el nivel de atención 
primario y el secundario.
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